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железнодорожный  транспорт традиционно не  только играет ключевую роль в транспортной 
системе нашей  страны,  но и,  учитывая 
особую важность  для России простран-
ственного  фактора,  значимо  влияет 
на все параметры социально-экономиче-
ского развития.
К  сожалению,  в  последние  годы 
на макроуровне отмеченное влияние ча-
сто  выдается  за  негативное. По  сути, 
в общественном сознании сформировано 
глубоко ошибочное представление о же-







ющие  недооценки  и  дает  возможность 
более объективно взглянуть на положе-
ние железных дорог  с  точки  зрения об-
служивания ими потребностей в перевоз-
ке  населения  и  народнохозяйственных 
грузов. Сопровождающий  тематику  ка-
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ной  практики;  он  имеет  несомненное 
общенаучное и мировоззренческое  зна-
чение.
В  соответствии  с  обозначенной  уже 
в заглавии монографии логикой исследо-
вания  авторы  посвятили  первую  главу 
теоретическим основам макроэкономи-





от  степени  развитости  транспортной 
инфраструктуры. В частности, убедитель-
но  доказывается,  что  больший инфра-
структурный потенциал  положительно 
отражается  на  росте  среднедушевого 
ВВП. Детально  рассматривается  в  кон-
тексте темы вопрос, актуальность кото-
рого в рыночной экономике весьма вы-










Во  второй  главе  с  использованием 
богатого исторического материала, каса-
ющегося экономики и железнодорожной 












векторы  в  нынешней  фазе  развития, 
определенной авторами как «инноваци-
онный  ренессанс»  отрасли,  который, 
по  их  мнению,  будет  продолжаться, 
по крайней мере, до середины XXI века.
Таким образом, фокусируя внимание 












с  учетом  реальной  стратегической пер-
спективы, а соответственно определены 
и  ключевые  направления  повышения 
эффективности отрасли.






перевозки  как  нестабильный,  авторы 
демонстрируют  модель,  отражающую 
категории спроса и предложения в коор-
динатах  тариф–объем  перевозок,  что 
отвечает и целям структурной реформы 





степени  связаны  в  книге  с  ростом  ско-
ростной и пространственной эффектив-
ности.
В  качестве  одного  из  основных  на-
правлений  инновационного  развития 
рассматривается  при  этом  повышение 
скорости доставки грузов, которую пред-

























ных позиций,  в  частности – на  основе 
анализа зарубежного опыта, путем оцен-
ки влияния железнодорожного транспор-




















ваются  простым  и  понятным  языком. 
Специальная терминология используется 
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